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Despite these admissions, his report was criticized as "incomplete, insufficient 
and doubtful" by the Sejm's Social-Economic Council, an advisory body. The council 
said the report gives the impression of wanting to calm people down and that it 
"totally ignores the existence of zones of ecological danger."
Officials concede that there is little likelihood of solving the environmental 
problems of Silesia, known in Polish as Slask, until the 21st Century.
Until then, schoolchildren will continue to be bused out for two weeks of fresh 
air twice a year, and the population at large will have to live with the consequences of 
over-industrialization.
Among the people who are concerned are scientists, environmental activists and 
the newly appointed Roman Catholic bishop for the region, a worker's son who grew 
up in a heavily polluted mining town.
"I survived, but others didn't," the bishop, Damian Zimon, says.
His intervention reflects the seriousness of the problem, for the church is careful 
about using its immense popularity in the secular world. But he said in an interview 
that he did not have to consider the problem for long before deciding to go public 
with his concerns.
"I know this problem from in here," he said, pointing to his heart.
In a pastoral message last fall that came close to going beyond the line that 
separates church and state, Zimon put the government on notice that it will be held to 
account for the health of the population.
"We speak about the state of ecological catastrophe," he said in the letter.
He cited studies showing that the province of Katowice, which covers 2% of 
Poland's total area, receives 30% of all the toxic particles deposited on the country, 
40% of the harmful gases and 60% of the industrial waste.
He spoke of a landscape formed of "dead waste heaps, some of them still 
smoking," of forests "burned with the mist of sulfuric acid, poisoned with the dusts of 
the nearby zinc plants," of "rivers that are nothing but open sewers," of areas where 
the smog absorbs a third or more of the sun's rays.
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Контроль за станом довкілля є необхідним і важливим завданням 
сучасності, адже його якість безпосередньо впливає на здоров’я людини. Одним 
із чинників навколишнього середовища є пилок рослин-алергенів, який 
викликає поліноз.
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Найбільш поширені полінози -  сінна пропасниця, риніт, астма, пилкова 
ринопатія. Також поліноз виражається в сезонному прояві бронхіальної астми, 
кон’юнктивіту, дерматиту, набряку Квінке тощо. Тому виявити в повітрі пилок 
рослин-алергенів, розпізнати ці види, класифікувати за тривалістю та сезоном 
цвітіння є актуальним завданням науки аерополінології.
Більшість сучасних методів аерополінологічного аналізу базуються 
на зборі пилку з повітря.
Найпростішим і найдешевшим є метод вловлювання часточок із повітря 
на горизонтальній поверхні. Для вловлювання і вивчення циркуляції в повітрі 
пилкових зерен і спор був створений гравіметричний пилковловлювач Дюрама. 
Перевагою цього методу є можливість отримати чітке уявлення про якісний 
склад аерозолів. Але ефективність відбору пилку таким способом дуже 
невелика і непостійна, так як кількість осаджених часток залежить від багатьох 
факторів: від їх розмірів, концентрації, від сили та напряму вітру. Щоб 
отримати більш точні дані про кількість пилкових зерен на одиницю об’єму 
повітря необхідно проводити досить складні підрахунки. Тому результати, 
одержані таким методом, важко зіставити навіть при ретельних дослідженнях.
Більшість сучасних аерополінологічних досліджень проводиться 
волюметричним методом. Для дослідження таким способом, амосферне повітря 
прокачують через апарати типу Seven-Day Recording Volumetric Spore Trap f. 
Burkard, Hirsta, VPPS 2000 (Lanzoni Ltd.). Прилади встановлюються на висоті 
20 м. Потрапляючи до апарату, матеріал осідає на клейкій стрічці, після чого 
його досліджують під мікроскопом.
Постійний моніторинг пилкування дасть змогу оцінити динаміку сезонів 
пилкування рослин і спор грибів, що викликають поліноз. Одержані таким 
чином дані можна використати для створення календарів цвітіння і пилкування, 
а також для профілактики пилкової алергії.
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